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Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû êîëüöåâàíèÿ ëåòó÷èõ ìûøåé â Ãîðíîì Êðûìó. Âîëîõ À. Ì., Êàðìû-
øåâ Þ. Â. – Ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîëüöåâàíèÿ è ÷èñëåííîñòè ëåòó÷èõ ìû-
øåé â ïåùåðàõ Ãîðíîãî Êðûìà âî âðåìÿ èõ çèìîâêè 1982—1990 ãã. Ñîîáùåíî îá îñåäëîñòè 
áîëüøîãî è ìàëîãî ïîäêîâîíîñîâ, à òàêæå ïîä÷åðêíóòà íåîáõîäèìîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò ïî 
êîëüöåâàíèþ ðóêîêðûëûõ è ìîíèòîðèíãà èõ ïîïóëÿöèé. 
Êëþ÷åâûå  ñëîâà : êîëüöî, ïåùåðà, ðóêîêðûëûå, ñïåëåîëîãè. 
Some Results of Bat Ringing in the Crimean Mountains. Volokh A. M., Karmishev Y. V. – Information 
about the results of bat ringing is given and their numbers wintering in the Crimea caves in 1982—1990 
are presented. The settled way of life in the lesser and the greater horseshoe bats is discussed. The 
necessity of the continuation of bat ringing and population monitoring is shown. 
Key  wo rd s : ring, cave, bats, speleologists. 
Ââåäåíèå 
Êðûìñêàÿ ãîðíàÿ ñòðàíà, íåñìîòðÿ íà ãåîãðàôè÷åñêóþ èçîëèðîâàííîñòü, èìååò äîâîëüíî áåä-
íóþ òåðèîôàóíó ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì íåîäíîçíà÷íî ýíäåìè÷íûõ ôîðì ïîäâèäîâîãî óðîâíÿ, 
íî ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíûì ðåôóãèóìîì äëÿ ìíîãèõ ðóêîêðûëûõ. Èçó÷åíèå ëåòó÷èõ ìûøåé â Êðûìó 
èìååò áîëåå ÷åì ñòîëåòíþþ èñòîðèþ, îäíàêî è äî ñèõ ïîð åãî ðåçóëüòàòû ìîæíî ñ÷èòàòü íåäîñòà-
òî÷íî ïîëíûì. Áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì À. À. Áðàóíåðà, Â. È. Àáåëåíöåâà, À. È. Äóëèöêîãî è äðó-
ãèõ òåðèîëîãîâ ìû èìååì äîñòàòî÷íî ãëóáîêîå ïðåäñòàâëåíèå î õèðîïòåðîôàóíå ðåãèîíà, îäíàêî 
íåêîòîðûå ñòîðîíû çàãàäî÷íîãî ìèðà ðóêîêðûëûõ èçó÷åíû íåäîñòàòî÷íî. 
Ñåé÷àñ â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè ìíîãèõ ïîïóëÿöèé î÷åíü âàæíî èìåòü èõ ðåñóðñ-
íûå õàðàêòåðèñòèêè, à òàêæå ìàòåðèàëû î âëèÿíèè îñíîâíûõ ëèìèòèðóþùèõ ôàêòîðîâ ñ öåëüþ 
ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ ïî ñïàñåíèþ ðåäêèõ âèäîâ è ïðèíÿòèþ ñðî÷íûõ ìåð. Äî ñèõ ïîð íå èçó÷åííû-
ìè ìîæíî ñ÷èòàòü ìèãðàöèè êðûìñêèõ ëåòó÷èõ ìûøåé, à òàêæå çâåðüêîâ äðóãèõ ðåãèîíîâ, ìèãðè-
ðóþùèõ ÷åðåç ïîëóîñòðîâ è (èëè) ïðèëåòàþùèõ ñþäà íà çèìîâêó, à òàêæå äëÿ ðàçìíîæåíèÿ.  
Ïîýòîìó ñ 1982 ïî 1990 ãã. âî âðåìÿ ðàáîòû îäíîãî èç ñîàâòîðîâ â Ìåëèòîïîëüñêîì ïåäàãîãè-
÷åñêîì èíñòèòóòå áûëà îðãàíèçîâàíà ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ, óâëåêàþùèõñÿ ñïåëåîëîãèåé, 
äëÿ âûÿñíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ëåòó÷èõ ìûøåé â ïåùåðàõ Ãîðíîãî Êðûìà è ïðîâåäåíèÿ èõ êîëüöåâà-
íèÿ. Â ðàçíûå ãîäû åå àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè áûëè ñòóäåíòû åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà ÌÃÏÈ È. Áó÷àñòûé, Þ. Êàðìûøåâ è À. ×åðåìèñîâ. Ñîáðàííûå ìàòåðèàëû ÷àñòè÷íî îïóá-
ëèêîâàíû (×åðåìèñîâ, 1986, 1990), îäíàêî ãëàâíóþ èäåþ – èçó÷åíèå ìèãðàöèé ðóêîêðûëûõ äëÿ 
âûÿñíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ è èíòåíñèâíîñòè ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, ñòåïåíè îñåäëîñòè òåõ èëè èíûõ 
âèäîâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè çâåðüêîâ, à òàêæå ðàçíîîáðàçíûõ âíóòðèïîïóëÿöèîííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê ðåàëèçîâàòü íå óäàëîñü. Ýòîìó ïîìåøàëè ñëåäóþùèå ïðè÷èíû: 1) íèçêàÿ ÷èñëåííîñòü ðóêî-
êðûëûõ âî âñåõ îáñëåäîâàííûõ ïåùåðàõ è êàðñòîâûõ ïîëîñòÿõ èíûõ òèïîâ; 2) ïî÷òè ïîëíîå îòñóò-
ñòâèå âîçâðàòîâ ïî êîëüöåâàíèþ èç-çà íèçêîé êóëüòóðû ìíîãî÷èñëåííûõ ñïåëåîëîãîâ; 3) âíåçàïíîå 
çàãðàíè÷íîå ìåñòîïîëîæåíèå â ïðîøëîì Âñåñîþçíîãî öåíòðà êîëüöåâàíèÿ â Ìîñêâå, êîëüöàìè 
êîòîðîãî ìåòèëè ðóêîêðûëûõ è êóäà îòïðàâëÿëè ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. 
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Maòåðèàë è ìåòîäû 
Îñíîâíûå ïîëåâûå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä è çàêëþ÷àëèñü â îáñëåäîâà-
íèè åñòåñòâåííûõ êàðñòîâûõ ïîëîñòåé – øàõò, ãðîòîâ, ïåùåð, íàâèñîâ ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ ðóêî-
êðûëûõ. Íåêîòîðûå èç íèõ áûëè âûáðàíû â êà÷åñòâå ñòàöèîíàðíûõ. Ýòî ïåùåðíàÿ ñèñòåìà Êèçèë-
Êîáà, ïåùåðû Åíè-Ñàëà-1 è Åíè-Ñàëà-2 (Äîëãîðóêîâñêàÿ ÿéëà), à òàêæå – èì. Ìàëîé àêàäåìèè 
íàóê (ã. Ñåâåðíàÿ Äåìåðäæè), Ýìèíå-Áàèð-Êîáà, Ýìèíå-Áàèð-Õàñàð, Cóóê-Êîáà, Áèíáàø-Êîáà, 
Ãóãåðäæèí (ã. ×àòûðäàã), Ãëèíèñòàÿ, Îëåíüåãî Ðîãà, «13» (Áàáóãàí-ÿéëà), Ãåîôèçè÷åñêàÿ, Òðåõãëàç-
êà (Àé-Ïåòðèíñêàÿ ÿéëà) è äð. Ðåæå îáñëåäîâàëèñü ïåùåðû Êðóáåðà è Êîìïðîìèññ íà Êàðàáè-
ÿéëå, Êàñêàäíàÿ íà Àé-Ïåòðè è Îáâàëüíàÿ íà ×àòûðäàãå. Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 38 êàðñòîâûõ 
îáðàçîâàíèé. Â 26 (68,48%) èç íèõ áûëî îáíàðóæåíî ïðåáûâàíèå âñåãî îêîëî 250 îñîáåé (!) ðóêî-
êðûëûõ, îòíîñÿùèõñÿ ê 7 âèäàì. ×óòü áîëüøå ïîëîâèíû èõ ñîñòàâèë áîëüøîé ïîäêîâîíîñ, çàòåì, â 
ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ îáèëèÿ, åâðîïåéñêàÿ øèðîêîóøêà, ìàëûé ïîäêîâîíîñ, è åäèíè÷íî âñòðå÷à-
ëèñü: óøàí ñåðûé, óøàí îáûêíîâåííûé èëè áóðûé, óñàòàÿ è îñòðîóõàÿ íî÷íèöû. Åäèíñòâåííàÿ 
êðóïíàÿ (îêîëî 6 òûñ. âçðîñëûõ îñîáåé, 08.06.1990), èçâåñòíàÿ çîîëîãàì ìíîãî ëåò, êîëîíèÿ ðàç-
ìíîæàþùèõñÿ ñàìîê îñòðîóõîé íî÷íèöû ñîõðàíèëàñü â êàìåíîëîìíå íà ã. Îïóê (Êåð÷åíñêèé ï-
îâ). Èç íåå 25.05.1993 áûëà âçÿòà îäíà ëåòó÷àÿ ìûøü, êîòîðóþ ìû îêîëüöåâàëè (¹ XD—682702) è 
28.05.93 âûïóñòèëè â ã. Ìåëèòîïîëå. 
Âñåãî óäàëîñü ïîìåòèòü îêîëî 130 ëåòó÷èõ ìûøåé; ïðèìåíÿëàñü ñòàíäàðòíàÿ ìåòîäèêà (Ïàíþ-
òèí, 1980), cîãëàñíî êîòîðîé àëþìèíèåâîå êîëüöî àêêóðàòíî çàêðåïëÿëîñü íà ïðåäïëå÷üå çâåðüêà 
áåç ïîâðåæäåíèÿ ëåòàòåëüíîé ïåðåïîíêè. Â ïåðèîä ñ 1984 ïî 1988 ãã. âêëþ÷èòåëüíî èñïîëüçîâàëè 
êîëüöà ñåðèè «ÕÂ» ñ øåñòèçíà÷íûìè íîìåðàìè: 238..., 248... è 510154—510200; â 1989 ã. – ñåðèè 
«XD» ñ íîìåðàìè 663... è ò. ä. 
Ðåçóëüòàòû  
Ìíîãîëåòíèå îáñëåäîâàíèÿ êàðñòîâûõ ïîëîñòåé, áîëüøèå çàòðàòû ôèçè÷å-
ñêèõ ñèë ïðèíåñëè áîëåå ÷åì ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû (òàáë. 1). Â ïåùåðå Åíè-
Ñàëà-1 â íîÿáðå 1987 ã. áûë îáíàðóæåí ñàìåö áîëüøîãî ïîäêîâîíîñà, îêîëüöî-
âàííûé çäåñü æå â 1984 ã. («ÕÂ» ¹ 248 815). Êîëüöî áûëî ñèëüíî ïîãðûçåíî 
çâåðüêîì, ïîýòîìó íà äðóãîå ïðåäïëå÷üå åìó ïðèøëîñü íàäåòü íîâîå 
(¹ 238 497). 13.10.1985 â ïåùåðå Êèçûë-Êîáà óäàëîñü ïîéìàòü ñàìêó áîëüøîãî 
ïîäêîâîíîñà, êîòîðàÿ îñåäëî ïðåáûâàëà âåñü âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä (îêîëüöî-
âàíà çäåñü æå 3.03.1985) è, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, cîáèðàëàñü çèìîâàòü â ýòîì æå 
ìåñòå. Îêîëüöîâàííûé 05.11.1986 ñàìåö óêàçàííîãî âèäà áûë îáíàðóæåí 
07.02.1987 â ýòîé æå ïåùåðå, à âçðîñëàÿ ñàìêà áîëüøîãî ïîäêîâîíîñà ïðàêòè÷å-
ñêè íå èçìåíèëà ñâîåãî ìåñòîïðåáûâàíèÿ ñ 07.11.1987 ïî 08.03.1988 («ÕÂ» 
¹ 238 549). Ñàìàÿ ïîçäíÿÿ èç èçâåñòíûõ íàì âñòðå÷ ìå÷åíûõ ëåòó÷èõ ìûøåé 
ïðèõîäèòñÿ íà 27.11.1988, êîãäà â Êèçèë-Êîáå íàøëè ìåðòâîãî ñàìöà áîëüøîãî 
ïîäêîâîíîñà ñ êîëüöîì, íàäåòûì 07.11.1987. Îñåäëûé õàðàêòåð ïðåáûâàíèÿ â îä-
íèõ è òåõ æå ïåùåðàõ îòìå÷åí è ó ìàëîãî ïîäêîâîíîñà (Åíè-Ñàëà-2 ñ 30.03.1983 
ïî 25.10.1985). Êðîìå ýòîãî, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî âî âðåìÿ çèìîâêè ëåòó÷èå 
ìûøè ïåðèîäè÷åñêè ïðîñûïàþòñÿ è ïîïîëíÿþò ýíåðãåòè÷åñêèå çàïàñû, óïîò-
ðåáëÿÿ â ïèùó ìóõ Eccoptomera microps (Helomyzidae) è íåèçâåñòíûõ íàì 
Òàáëèöà 1. Âèäîâîé ñîñòàâ è ÷èñëî îêîëüöîâàííûõ ðóêîêðûëûõ â 1984—1989 ãã. 
Table 1. Species composition and number of ringed bats in 1984—1989 
Âèä Êèçûë-Êîáà Àðìåéñêàÿ Ãóãåðäæèí Åíè-Ñàëà-1 Åíè-Ñàëà-2 Íîìåðíàÿ Õîëîäíàÿÿ
Ïîäêîâîíîñ áîëüøîé  
(Rhinolophus ferrumequinum) 66 – – 11 10 – – 
Ïîäêîâîíîñ ìàëûé  
(Rhinolophus hipposideros) 4 – – 6 5 – –
Óøàí ñåðûé  
(Plecotus austriacus) – – – – – 1 –
Øèðîêîóøêà åâðîïåéñêàÿ 
(Barbastella barbastella) 3 8 6 – – – 7
Íî÷íèöà îñòðîóõàÿ  
(Myotis blythi) – – – – – – –
Íî÷íèöà óñàòàÿ  
(Myotis myistacinus) – 1 – – – – –
Âñåãî îêîëüöîâàíî:  73 9 6 17 15 1 7 
Ðåçóëüòàòû êîëüöåâàíèÿ ëåòó÷èõ ìûøåé … 101
Lepidoptera, êðûëüÿ êîòîðûõ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñïåëåîëîãè îáíàðóæèâàëè 
âäîëü ñòåíîê ïåùåð â ìåñòàõ îáèòàíèÿ ðóêîêðûëûõ. 
Çàêëþ÷åíèå 
Â ðåçóëüòàòå êîëüöåâàíèÿ ðóêîêðûëûõ â ïåùåðàõ Ãîðíîãî Êðûìà áûë ïîä-
òâåðæäåí îñåäëûé õàðàêòåð ïðåáûâàíèÿ íåêîòîðûõ âèäîâ (áîëüøîé è ìàëûé 
ïîäêîâîíîñû). ×àñòîå ïðåáûâàíèå â ìåñòàõ îáèòàíèÿ ëåòó÷èõ ìûøåé áîëüøîãî 
÷èñëà ñïåëåîëîãîâ, ïîâñåìåñòíîå ðåçêîå ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè ëåòó÷èõ ìûøåé 
è íåáîëüøîå ÷èñëî âîçâðàòîâ êîëåö, íåêîòîðûå îïðîñíûå äàííûå êîñâåííî ñâè-
äåòåëüñòâóþò î íåïîñðåäñòâåííîì óíè÷òîæåíèè çâåðüêîâ òóðèñòàìè. Áóäåì áëà-
ãîäàðíû çà ëþáóþ ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ î âñòðå÷àõ îêîëüöîâàííûõ íà-
ìè ðóêîêðûëûõ â Ãîðíîì Êðûìó è ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû 
òåðèîëîãàì, æåëàþùèì ïðîäîëæèòü íà÷àòóþ íàìè ðàáîòó. 
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